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СУДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,  суды,  осуществляющие правосудие в области 
хозяйственных (экономических) отношений, входящие наряду с общими судами и 
Конституционным Судом в судебную систему Республики Беларусь. В современном виде 
созданы в Республике Беларусь в 1991. 
С. х. организационно и функционально обособленны от общих судов и 
Конституционного Суда, образуют самостоятельную 2-звенную систему, в которую 
входят Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, а также хозяйственные суды 
областей и г. Минска. С. х. имеют собственные цели и задачи деятельности, 
самостоятельную компетенцию. К подведомственности С. х. относятся дела, вытекающие 
по своему содержанию из предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности, а также иные дела в соответствии с законодательными актами о 
судопроизводстве.  
Суды, близкие по компетенции С. х. Республики Беларусь, функционируют во 
многих иностранных государствах, в одних из которых при этом они также образуют 
автономные судебные системы, а в других – являются составной частью системы судов 
общей юрисдикции.  
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